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8.0 Penutup 
 
 
Mendidik dan membimbing anak bukanlah perkara mudah. Ibu bapa hendaklah 
terus menerus tanpa berputus asa dalam membentuk akhlak anak. Langkah penting bagi 
ibu bapa dalam meneruskan kesinambungan fitrah akhlak anak ialah memberi 
pendidikan agama bermula sejak kecil lagi. Langkah ini bagi menjamin supaya 
penerusan akhlak fitrah tidak terencat apabila ia menempuhi alam remaja. Walaupun 
terdapat sedikit kelemahan dalam menguasai kemahiran dan keibubapaan tetapi dengan 
adanya didikan agama yang kukuh, maka anak itu mampu menepis naluri kehaiwanan 
yang cuba mempengaruhinya atau sekurang-kurangnya boleh menjauhi anak dari 
menjadi jahat tabiatnya. Oleh itu ibu bapa perlu kembali kepada tradisi asal dalam 
membentuk peribadi anak seperti yang diamalkan oleh Rasul-rasul, Nabi-nabi dan para 
Wali di mana mementingkan pendidikan agama sebagai penerus kesinambungan fitrah 
kejadian manusia. Ibu bapa tidak boleh menyalahkan kerajaan, masyarakat dan sekolah 
semata-mata sebagai helah membela diri apabila anak menjadi jahat tabiatnya. Ibu bapa 
perlu menyalahkan diri sendiri kerana ini adalah langkah positif untuk menilai semula 
peranannya bagaimana untuk menjadi ibu bapa yang cemerlang 
 
